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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perjodohan pernikahan anak 
usia dini oleh orang tua terhadap anak perempuannya yang masih dibawah umur 
hingga sampai saat ini masih di praktikan hal tersebut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, alasan yang 
melatarbelakangi dan dampak praktik perjodohan pernikahan anak usia dini Di Desa 
Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan 
Tengah.  
 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan turun 
langsung kelapangan untuk meneliti dan menggali data mengenai praktik perjodohan 
pernikahan anak usia dini dan bersifat deskriftif kualitatif yaitu menguraikan data-data 
dari hasil wawancara mendalam baik dengan responden maupun informan sesuai 
dengan data yang digali.   
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa orang tua melakukan praktik 
perjodohan terhadap anak usia dini yaitu dengan cara menerima maksud baik dari 
pihak suami, mendengarkan saran dari keluarga yang menjodohkan, kemauan sendiri 
oleh anak dan karena tradisi. 
 Berdasarkan penelitian 4 kasus praktik perjodohan pernikahan anak usia dini 
Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi 
Kalimantan Tengah bahwa sudah sesuai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. 
Meskipun praktik perjodohan pernikahan anak usia dini sudah benar dilihat dari segi 
Hukum Islam, tetapi apabila dilihat dari segi ketentuan Perundang-Undangan yang 
berlaku di Indonesia banyak yang tidak sesuai seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat 1 tentang persetujuan kedua mempelai dan 
pasal 7 ayat 1 tentang batas usia juga Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia pada 
pasal 15 ayat 1. Didalam praktik perjodohan pernikahan anak usia dini juga 
mengandung unsur penambahan usia yang tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan 
pasal 7 huruf b yaitu dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta 
dispensasi kepada pengadilan dan apabila dikaitkan dengan kitab KUHP bisa 
dimasukkan dalam tindak pidana dalam Pasal 266  ayat 1 dan 264 ayat 1 huruf a 
tentang pemalsuan surat otentik serta UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang perlindungan anak bagian keempat pasal 26 huruf c yaitu mencegah 
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Nama Huruf  
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Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ث Ta’ T Te 
ث Ṡa’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح   a h  ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه  a’ H ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ركاءايلولأا تم  Ditulis Karamah al auliya‘ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakatul-fiṭri 
 
 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fathah  ditulis A 
ُـــ dammah ditulis U 
 
 
E. Vokal Panjang 
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